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INTISARI 
Kemajuan teknologi yang sangat cepat membuat banyak perubahan bagi 
manusia dalam memperoleh informasi khususnya petukaran informasi secara 
realtime. Salah satunya chat messenger realtime database untuk Puskesmas 
Semanu II di Desa Srepeng, Pacarejo, Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah 
Istimewa Yogyakarta 55893. 
Menanggapi masalah di atas ada sebuah aplikasi chat dengan 
memanfaatkan fitur pada firebase berupa realtime database, authentication, dan 
push notification ini berfungsi utama untuk memberikan informasi secara cepat 
kepada karyawan Puskesmas Semanu II . 
Aplikasi chat messenger ini yang menyajikan halaman login, list grub, 
antarmuka chat, list online user, detil user, dan juga push notifikasi untuk 
menampilkan pop up pesan yg masuk. Dalam aplikasi ini untuk sementara dapat 
menampilkan berupa text, untuk pengembangannya nanti bias di tambah dengan 
gambar atau suara. 
Kata kunci : aplikasi, Chat, Firebase  
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